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Dos. contributos. trazidos. a. esta. semana.de. estudos. dá. conta. este. fascículo. de.
Theologica.na.sua.secção.monográfica..Mais.que.para.registo.histórico.do.evento,.para.
facultar.a.outros.agentes.da.pastoral.os.contributos.de.reflexão.nela.apresentados.
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